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  本稿では以下の順で S4“的”構文における「断定基準成分」を例示する。 
 2.1 前置詞句が「断定基準成分」となる例 
 2.2 動詞句が「断定基準成分」となる例 
 2.3 副詞および副詞句が「断定基準成分」となる例 
2.4 形容詞が「断定基準成分」となる例 






  (1) “你这孩子这年龄还不能不管。他这年龄正是惹事的年龄，好些最后






  (2) 那天安心跟毛杰来这儿因为不想让狗半夜三更叫起来，是从后门进的
屋。(小説『玉观音』167 頁)  
 この例における“是从后门进的屋”[後ろの扉から部屋に入ったのだ]は
“从后门”が「断定基準成分」であると考えられる。 
  (3) 暗香，你要是害怕就躲开，我从小跟爸爸学的针灸，扎不坏的。(テレ




  (4) A:竹蜻蜓，纸飞机，哇，钻石糖，哇，这么多！你都从哪儿搞来的这些
啊？你该不会一直在跟踪我吧？ 












  (6) 贾副官，领他们来。(贾下)胖子，把水放在这里，大家用！丁顺，灌满









   (8) A:上次，你和谁来吃的西餐？ 
      B:一个男人。 
      A:是谁呀？(テレビドラマ『京华烟云』第 13 話) 
 この例では“你和谁来吃的西餐”[君は誰と西洋料理を食べに来たのだ]
の“和谁来”の箇所が「断定基準成分」であると考えられる。 
   (9) A:荪亚，你告诉我妈妈，那个女学生为什么不回自己家里去住啊？ 
      B:她是杭州人，不是北京的。 
      A:那你告诉我，你跟她是怎么回事啊？ 
      B:我，我跟她？我跟她什么怎么回事。啊，对了，是我和木兰一起救
的她，也是我和木兰一起把她带回来的。(テレビドラマ『京华烟云』
第 15 話) 
 ここでは“是我和木兰一起救的她”[僕と木蘭で彼女を救ったのだ]の“我
和木兰一起”が「断定基準成分」であると見なすことができる。 

























  次節の(13)-(23)は，動詞句が S4“的”構文の「断定基準成分」であると
見なすことのできる例である。 
2.2 動詞句が「断定基準成分」となる例 




















  (16) A: 儿啊，你不认识我了？你怎么把妈都给忘了？你忘了，你那年走的
时候穿着一件背心，妈怕你冷做了好几身的衣服。我出来就是为了
找你呀。 
      B:我说，我说老太太，我妈她前年就去世了。我是发送完她才出来当




  (17) A:您瞧瞧这个。 
      B:哟，这什么鞋啊，怎么还带轱辘啊。 
      A:这叫暴走鞋。人家说这鞋啊，我告诉您，穿上滑的可快了，时速能
40 多公里。刘星是不是就穿这鞋撞的您？(テレビドラマ『家有儿




  (18) A:没有啊，一分也没给啊。这老胡他也不张罗着管我要。 
      B:我爸不是还特意找您要的钱吗？(テレビドラマ『家有儿女第三部』
第 11 話) 
 ここでは，二行目の“我爸不是还特意找您要的钱吗？”[僕のお父さんは







  (20) A:这事不是我干的。 
      B:谁！？ 
      A:跟东海风也没有任何关系。是我的一个朋友，把这视频传到网上去
的。 
      C:你什么朋友啊？记者还是律师啊？ 
      A:都不是。就是那小薇，开网店的那个。那天呢，是她陪我一块去的
医院，然后用手机拍成了视频。 
      C:那你赶紧跟小薇联系，让她把这帖子删了，然后就发个声明，就说
弄错了。然后给周总再道个歉不就完了吗！(テレビドラマ『别逼我




  (21) 谢谢叔叔阿姨，但是我不能留在北京，具体情况是这样的，我上大学
的时候是我家乡的一个企业资助我上的大学，我在上学的时候我就已
经想好了，我毕业以后一定要回去报答我的父老乡亲们，所以我不能




 (22) A:就在这里，我看见了一个穿黑衣服的大个子！ 
      B:太高了！ 
      A:抢了一先生的包，撒腿就跑啊，幸亏我及时赶到！我给他来了一个
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三百六十度后摆腿！ 
      B:爸，您太矫健了！ 
      A:当时把那小子踢到那个长椅上，那个！ 
      C:像武侠片一样？ 
      B:爸，可是报纸上说，是您看清楚了歹徒的样子然后去报的警啊。(テ






      B:这不是我的错，木兰是个好人，是个好女人，她不应该和我在一起，
她根本就不应该嫁给我，是我要娶的吗？不是我要娶的她！(テレビ






  (24) A:梅梅，你听我说，你去倒是把事给说痛快了，可是铃铃怎么办？她
爸她妈能饶得了她吗？ 
      B:那干吗呀，那咱家就无缘无故地背这黑锅呀？ 
      A:我还告诉你吧，可不是无缘无故背的黑锅。这黑锅咱还就得背。 




  (25) 每天前来罚我的是二楼中班的一个马马虎虎的胖男孩。由于我父母是
一口气生的我们哥儿俩，这胖孩子也就比我大一岁，阅历不多，智力





 (26) A:哇，这锅好大！你们两个好厉害！ 
      B:这是我自己找到的！他没找！ 
      A:没有，你们一起的，你们两个是团队，知道吗？你找到的也等于你
们两个一起找到的，知道吗？ 




  (27) A:知心大姐！我还有一个问题。 
      B:你怎么又回来了，什么问题呀？ 
      A:不是你。 
      C:是我，是我。 
      A:这个问题已经困扰了我十几年了，你必须给我解答解答，否则还会
继续困扰我十几年的。 
      C:没问题，一般问题我都会解答，说吧。 
      A:您说，是先有的鸡，还是先有的蛋呢？(テレビドラマ『家有儿女第




  次節では，形容詞が「断定基準成分」の役割を担う例を見られたい。 
2.4 形容詞が「断定基準成分」となる例 
  (28) A:尽管我这次没发挥出最好的水平，但是我还是顺利地通过了选拔赛！ 
       B:侥幸过的关吧？(テレビドラマ『家有儿女第一部』第 73 話) 
 上記の“侥幸过的关”[幸いにも通過をしたのだ]における“侥幸”は「断





 (29) A:你知道我为什么回来吗？ 
      B:搅局！ 
      A:你去看看淼淼的微博。这孩子除了凄风苦雨就是水深火热。你们是
六月十六号结的婚对吧？从十七号开始，这孩子就开始抱怨这个抱
怨那个，没有过过一天顺心的日子。为什么呀？ 
      B:为什么？ 
      A:但凡她这个后妈要是当得合格，孩子能有这么多怨言吗？我要再不
回来，女儿就成小白菜了！(テレビドラマ『大丈夫』第 31 話) 
  ここでの「断定基準成分」は“你们是六月十六号结的婚”[あなたたちは
六月十六日に結婚したのだ]の中の“六月十六号”であると判断しえる。 
  (30) 下面呢，就由我来为你出一道历史方面的题。请听题，秦始皇是哪一
年统一的六国？(テレビドラマ『家有儿女第一部』第 26 話) 
 上の例における“秦始皇是哪一年统一的六国”[秦の始皇帝は何年に六国
を統一したのだ]の“哪一年”は「断定基準成分」であると見なしえる。 
  (31) 你这是哪儿的话呀，咱俩两顶轿子，一前一后进了曾家，那同一时辰
改的姓，那咱们还不就跟亲姐妹一样嘛。(テレビドラマ『京华烟云』
第 34 話) 
  “同一时辰改的姓”[同じ時刻に姓をかえたのだ]の文は，“同一时辰”が
「断定基準成分」の役割を担っていると見なすべきである。  
 (32) A:就这么着，轻轻松松啊，你哥我是搞了这个数。 
    B:哟，您也三千块钱起的家呀！ 
    A:你这是说嘛呢？三千块？我告诉你啊，听好了，扶着点，别摔着，
三千万！(テレビドラマ『家有儿女第一部』第 61 話) 
  ここでの“您也三千块钱起的家”[あなたも三千元で企業したのだ]は“三
千块钱”が「断定基準成分」であると理解できる。 
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  (33) A:莫愁又出去了。准是去找那个姓牛的。木兰担心，我也担心，你该
跟莫愁谈谈才好啊。对女儿啊，宠是宠，要是宠过了头，就是害她
了！ 
      B:木兰的婚事是我们作的主。将来会怎么样，现在还很难说呢。对莫
愁啊，我是不想再管了。无为而治，随她去。(テレビドラマ『京华
烟云』第 13 話)  
  (33)の「断定基準成分」は，“木兰的婚事是我们作的主”[木蘭の結婚は私
たちが切り盛りをしたのだ]における“我们”である。 
  (34) A:怎么样？ 
      B:什么怎么样？你可真行，你跟家待得好好的，非跟我送什么快递，
这下好了吧，咱俩双双失业，以后怎么办？ 
      A:他们把你开除了？ 
      B:那可不！ 
      A:凭什么呀！是那个人调戏的我！我踹他一脚是替天行道！不行，我
找你们领导说理去！ 
      B:行行，你找他说什么理呀，这人还好，这还好是投诉我，人没报警
就不错了，你给人踹坏了怎么办？ 




  (35) A:我为什么要冲上去打他一拳呢！我没有道理上去打他一拳哪！是不
是他先打了我，是不是？ 
      B:好像是被后边的叔叔撞了一下。 
      A:这就对了！他当时是怎么撞的我呀？你好好想想，是不是前面撞的？
后面撞的？还是这么撞的？还是那么撞的？(テレビドラマ『家有儿
女第二部』第 24 話) 
“是不是前面撞的？”[前からぶつかったのか。]の“前面”，“后面撞的？”
[後ろからぶつかったのか。]の“后面”，“还是这么撞的？”[それともこの
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